
























































































































































































































































于咸丰八年 年 特为吴沙立了 “ 昭绩碑 ”
,
台湾历史学





































是 岂非一 殖 民 家 也
哉 ”
。





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































作者单位 厦 门 大学历 史 系
注






②见 《 宝 岛兔 古 录 》 第三辑 台湾新生报社 出版
。
③见谢金塞 《 蛤仔难纪略 》
。
④转 引 自廖风德 《 清代之噶玛 兰 》第 一 页
。












⑦转 引陈淑均 《 噶玛 兰厅 志 》
。
⑧《 噶玛 兰志略 》卷一
。









, 《 满档 》第 一 页
。
⑩郑芝龙题为郑世忠等劝降郑成功事本
, 《 满档 》第 页
。
⑩宋辕文 《 东村记事 》
。









, 《 郑档 》第 页
。
⑩图海题为审拟郑成功奸细丘贤事本
, 《 满档 》第 一 页
。
李率泰为密报郑成功谋救郑芝龙事揭帖







, 《 郑档 》第 一 页
。
《 明清史料 》己编
,
第 一 页
。
